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В разрыв между землей и экраном кабеля включены катушки индуктивности 
1L  и ,2L  имеющие малое сопротивление на частоте 50 Гц и высокое сопротивление 
на частоте передаваемого сигнала. Сопротивление разделяющих конденсаторов 1C  
и ,2C  наоборот, велико на частоте 50 Гц и мало на частоте передаваемого сигнала. 
Элементы заграждающего фильтра должны быть высоковольтными, т. е. их изоля-
ция должна выдерживать фазное напряжение жилы кабеля. 
Контроллер К1 через блок передачи данных БПД и заграждающий фильтр 
осуществляет выдачу пакетов в линию. На приемной стороне данные через блок 
приема БПР поступают в контроллер К2. 
Передачу данных предлагается осуществлять пакетами синусоид. При этом на-
личие сигнала в линии будет соответствовать логической «1», а отсутствие сигнала – 
логическому «0». Очевидно, что способ передачи должен быть асинхронным, на-
пример таким, какой принят в интерфейсе RS232. 
Была составлена схема замещения линии связи с учетом параметров заграж-
дающих фильтров, в которой экран кабеля был представлен как линия с распределен-
ными параметрами. Анализ зависимостей напряжения на приемной стороне от часто-
ты передаваемого сигнала показал, что при выполнении условия согласования 
сопротивления нагрузки и волнового сопротивления линии, начиная с частоты 50 кГц, 
значение напряжения на нагрузке при возрастании частоты передаваемого сигнала 
меняется несущественно. 
Предлагаемая методика может быть использована как в устройствах релейной 
защиты и автоматики, так и в средствах диагностики и АСКУЭ. 
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Принято считать, что использование электростанций на солнечных батареях в 
средних широтах, где среднегодовое суммарное солнечное излучение, падающее на 
горизонтальную поверхность, составляет 800–1000 кВт · ч/м2, не целесообразно. Та-
кой уровень солнечной энергии, генерируемый на поверхности, а также невысокий 
коэффициент полезного действия (КПД) солнечных батарей и их относительная до-
роговизна делает подобные энергоустановки экономически не выгодными. Однако, 
опыт использования солнечных электростанций странами с таким же суммарным 
уровнем годового солнечного излучения (страны Евросоюза) положителен. 
Наибольшей проблемой при проектировании и эксплуатации подобных энерге-
тических установок является поддержание КПД солнечных батарей на максимально 
возможном уровне. Этого можно достичь, если постоянно поддерживать оптималь-
ный угол падения света на приемник, используя солнечный треккер. 
Солнечные треккеры в световых энергоустановках применяются достаточно часто, 
и они имеют большое количество вариантов конструкции – от сложных и мощных систем 
групповой ориентации фокусирующих зеркал башенных концентраторов до простейших 
портативных систем на исполнительных микромашинах. Однако при всем многообразии 
почти все подобные системы имеют в своем составе в качестве непосредственных датчи-
ков угла падения солнечного света дополнительный блок фотоэлементов. 
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Рис. 1. Функциональная схема бездатчиковой системы позиционирования 
фотоэлектрических преобразователей по солнцу 
При отказе от блоков-датчиков можно уменьшить общее количество исполь-
зуемых в конструкции элементов системы. При этом можно обеспечить возможность 
автоматического позиционирования по горизонтали (отслеживание солнца в течение 
дня при движении с востока на запад). По вертикали необходимо установить панели 
в заданной позиции под фиксированным углом (наиболее рациональным для мест-
ности, в которой будет использоваться установка), так как данный параметр меняет-
ся плавно в течение года от 15° летом до 75° зимой, и может подстраиваться вруч-
ную при сервисном обслуживании установки. В результате мы получим 
бездатчиковую САУ по положению источника света, где светопринимающими уст-
ройствами будут сами солнечные батареи (рис. 1). Реагировать такая система будет 
непосредственно на разность напряжений на пластинах солнечных батарей СБ1 и 
СБ2. В случае рассогласования этих напряжений САУ посредством управляющего 
органа УО и регулятора РЕ будет стремиться уменьшить эту разность, т. е. сориен-
тировать пластины для максимального приема солнечной энергии. 
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Если рассматривать дифракционную структуру радиоголограммы как некото-
рый объект сложной геометрической формы, то не существует универсального ре-
цепта уменьшения радиозаметности такого объекта. Физически это очевидно, так 
как в общем случае не решается задача дифракции. Однако существует возможность 
разработки конструктивного и достаточно универсального подхода к решению зада-
чи уменьшения отражательной способности любого объекта. Этот подход базирует-
ся на идее синтеза радиоголограмм по заданному полю излучения (переизлучения) и 
в свойствах процесса восстановления «отображения» с радиоголограмм. Обратимся 
к традиционной схеме записи голограммы, из которой следует, что волны двух коге-
рентных источников – предметная волна и опорная волна, распределение фазы по-
следней известно, встречаются в некоторой области, где и происходит запись про-
странственной структуры волны или волнового фронта интерференционной картины 
от взаимодействия двух волн. Контраст этой интерференционной картины определя-
ется распределением интенсивности предметной волны, а густота и форма интерфе-
